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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis anak kelas B2 
di TK Pertiwi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B2 TK Pertiwi 3 kota Palembang yang berjumlah 
tujuh belas orang anak. Teknik  3 Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian tindakan kelas yang pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.  
Teknik analisis data dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Berdasarkan data yang 
diperoleh presentase keampuan berfikir kritis anak pada pra siklus berada pada rata-rata 
presentase sekitar 50 %. Pada siklus I hanya 3 orang dari 17 anak yang mencapai skor 
presentase minimal, dapat dikatakan hanya seperempat anak yang mencapai nilai TCP 
yang di tetapkan sebesar 75%. Pada siklus II terlihat adanya peningkatan kemampuan 
berfikir kritis anak dengan skor keseluruhan rata-rata 85,42%, Dapat dikatakan hampir 
setengah anak di kelas B2 kemampuan berfikir kritinya meningkat. Hal ini terlihat ari t 
adanya peningkatan kemampuan berfkir kritis anak pada tiap siklusnya  mulai dari pra 
siklus, siklu I, dan siklus II.  

















IMPROVING CRITICAL THINKING ABILITY THROUGH THE SAINTIFICS 
APPROACH 






This study to improve the critical thinking skills of class B2 children at TK Pertiwi 3 
Palembang. The research method used is classroom action research conducted 
collaboratively between researchers and classroom teachers. The subjects in this study 
were children in group B2 TK Pertiwi 3 in Palembang, which numbered seventeen 
children. The technique of collecting data through observation and documentation. Data 
analysis techniques are carried out with qualitative descriptive. Based on the data 
obtained, the percentage of children's critical thinking skills in pre-cycle is at an average 
of around 50%. In the first cycle only 3 from 17 children achieved a minimum 
percentage score, it can be said that only a quarter of the children achieved a TCP value 
of 75%. In the second cycle there was an increase in the critical thinking ability of 
children with an overall score of an average of  85.42%.  It can be said that almost half 
of the children in the B2 class increased their ability to think critically. This can be seen 
from the increase in children's critical ability in each cycle starting from pre cycle, cycle 
I, and cycle II. 
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